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Perspectivas sobre el teatro salvadoreño en la primera década 







































Quisiera que dividiéramos esta entrevista en dos segmentos. Primero, hablar 
del teatro como espectáculo y segundo como dramaturgia. Y me gustaría 















¿Qué grupos profesionales se destacan en la escena salvadoreña? ¿Grupos 
semi-profesionales o de experimentación?
	 La	mayoría	de	grupos	en	el	país	no	son	profesionales	y	sus	actores	
















¿Se puede hablar más de grupos de teatro, de actores o de directores que se 
destacan en el ambiente nacional y no de un grupo homogéneo?
	 Se	puede	hablar	de	los	tres.	Hay	grupos	bastante	estables	con	pro-
ducción	constante,	de	igual	manera	hay	directores	que	convocan	a	diferentes	
































¿Qué tipo de obras se montan? ¿Hay interés por los dramaturgos nacionales 



















¿Hay espacios apropiados y condiciones ideales para producir teatro? ¿Se 
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¿Qué me puedes decir de los actuales dramaturgos (conocidos y no conoci-


















En un lugar de La Mancha	(2008),	Tito,	tita	y	el	Zope	Verdecito	(2008).
	 Jorge	Ávalos.	Ha	estrenado	dos	obras	sobre	temas	sociales,	como	
el	abuso	sexual	infantil	y	la	más	reciente	La balada de Jimmy Rosa	(2009),	
sobre	la	migración	salvadoreña.
 


















¿Qué influencia va a tener el nuevo gobierno de izquierda sobre la produc-








¿Podrías hacer una reflexión sobre lo que se necesita hacer en El Salva-

















concursables	 para	 proyectos	 escénicos	 con	 temáticas	 específicas	 o	 de	 in-
terés	para	 el	 programa	de	 cooperación.	Por	 involucrar	 a	varios	países	de	
la	 región	o	por	 su	 innovación,	pueden	ser	proyectos	de	montaje,	 talleres,	
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pasantías,	 intercambios,	 giras	 o	 encuentros.	Cada	 país	 participante	 debe	
pagar	 una	 inscripción	que	depende	de	 la	 categoría	 de	 ingresos	 del	 país.)	
-	La	instauración	de	fondos	concursables	para	la	producción	teatral	y	la	dra-
maturgia,	como	lo	[que]	existe	en	otros	países.	
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